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cnhf[jdfybz d cjjndtncndbb c
vt;leyfhjlysvb cjukfitybzvb
!gjlgbcfyysvb vt;le Bphfbktv b lheubvb cnhfyfvb@
D lfyyjq ,hji/ht hfp(zcyz/ncz ghfdf b j,zpfyyjcnb d catht
cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz ;bntktq Bphfbkz> gthtt[fdib[ d cnhfys kb,j
ghb,sdib[ bp cnhfy> c rjnjhsvb gjlgbcfys cjjndtncnde/obt cjukfitybz
d hfvrf[ cbcntvs cjukfitybq d catht cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz>
gjlgbcfyys[ Ujcelfhcndjv Bphfbkm c lheubvb cnhfyfvb.
D ,hji/ht ghbdjlzncz hfp(zcytybz njkmrj j,otuj [fhfrnthf> gj'njve
yt cktletn hfccvfnhbdfnm b[ rfr bcxthgsdf/oe/ b j,zpfntkmye/ lkz
dsgjkytybz  ajhvekbhjdre  cjjndtncnde/otuj  pfrjyf  bkb
cjjndtncnde/ob[ vt;leyfhjlys[ cjukfitybq.
Dct> crfpfyyjt d ,hji/ht d ve;crjv hjlt> jnyjcbncz nfr;t b r ;tyobyfv.
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Vt;leyfhjlyjt cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb ghtlcnfdkztn
cj,jq ljujdjh> gjlgbcfyysq vt;le Ujcelfhcndjv Bphfbkm b lheubv
ujcelfhcndjv> ghbpdfyysq j,tcgtxbnm b ehtuekbhjdfnm cjwbfkmyst ghfdf
kbwf> gthttp;f/otuj bp jlyjq cnhfys d lheue/ yf dhtvtyyjt kb,j
gjcnjzyyjt ;bntkmcndj.
Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gjlgbcfkj vt;leyfhjlyst
cjukfitybz c hfpkbxysvb cnhfyfvb. "nb cjukfitybz zdkz/ncz
ldecnjhjyybvb b j,tcgtxbdf/n cj,k/ltybt ghfd ;bntktq Bphfbkz> f
nfr;t ;bntktq cnhfy> gjlgbcfdib[ cjukfitybt> d catht gjkextybz
gjcj,bq> ghtljndhfotybz ldjqyjq egkfns cnhf[jds[ dpyjcjd> cj[hfytybz
ytghthsdyjcnb cnhf[jdjuj cnf;f b n.l.Vt;leyfhjlyst cjukfitybz
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  Bnfkbz* !juhfybxtyyjt cjukfitybt@
  Rfyflf** !juhfybxtyyjt cjukfitybt@
  Yblthkfyls








D rf;ljv cjukfitybb gthtxbcktys drk/xtyyst d ytuj dbls
cnhf[jdfybz !cv. nf,kbwe d hfpltkt 3@. Hfcibhtyyst cjukfitybz
drk/xf/n vfrcbvfkmyjt rjkbxtcndj dbljd cnhf[jdfybz
!cnfhjcnb> d cdzpb c gjnthtq rjhvbkmwf> j,otq bydfkblyjcnb>
ghjbpdjlcndtyys[ nhfdv> ltntq b vfnthbycndf@.
* D cjukfitybb c Bnfkbtq ehtuekbhjdfyj jcdj,j;ltybt jn egkfns cnhf[jds[
dpyjcjd d Bnfkbb ;bntktv Bphfbkz> rjvfylbhjdfyysv tuj bphfbkmcrbv
hf,jnjlfntktv lkz hf,jns d Bnfkbb.
** D cjukfitybb c Rfyfljq ehtuekbhjdfyj njkmrj jcdj,j;ltybt jn egkfns
cnhf[jds[ dpyjcjd d Rfyflt ;bntktv Bphfbkz> ghj;bdf/obv d Rfyflt.













































































































































































































4. Yf rjuj hfcghjcnhfyz/ncz
erfpfyyst cjukfitybz*
Cjukfitybz j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb hfcghjcnhfyz/ncz yf nt[
;bntktq Bphfbkz b uhf;lfy cnhfy> gjlgbcfdib[ c Bphfbktv
cjukfitybz> rjnjhst jnyjczncz r jlyjq bp cktle/ob[ uhegg%
f. :bntkm Bphfbkz> gthttp;f/obq yf dhtvtyyjt ;bntkmcndj d cnhfye>
c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb.
,. :bntkm byjuj ujcelfhcndf> c rjnjhsv e Bphfbkz bvttncz cjukfitybt
j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> ghbt[fdibq d Bphfbkm hf,jnfnm.
d. Kbwj> zdkzdittcz ;bntktv Bphfbkz> yfrjgbditt pltcm cnhf[jdjq
cnf; b gthtt[fditt yf ;bntkmcndj d cnhfye> c rjnjhjq e Bphfbkz
bvttncz cjukfitybt.
u. :bntkm Bphfbkz> htgfnhbbhjdfdibqcz bp cnhfys> c rjnjhjq e Bphfbkz
bvttncz cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> b yfrjgbdibq nfv
cnhf[jdjq cnf;.
,. Juhfybxtyyst cjukfitybz
Cnhfyf Lfnf dcnegktybz Xnj ghtlecvfnhbdftn cjukfitybt
cjukfitybz d cbke
Bnfkbz 21.11.1989 Cjukfitybt ghtlecvfnhbdftn njkmrj
jcdj,j;ltybt jn egkfns cnhf[jds[
dpyjcjd d Bnfkbb ;bntktv Bphfbkz>
rjvfylbhjdfyysv tuj bphfbkmcrbv
hf,jnjlfntktv lkz hf,jns d Bnfkbb.
Rfyflf 1.9.2003 Cjukfitybt ghtlecvfnhbdftn njkmrj
jcdj,j;ltybt jn egkfns cnhf[jds[
dpyjcjd d Rfyflt ;bntktv Bphfbkz>
ghj;bdf/obv d Rfyflt.




5. Ghfdf> ghtljcnfdkztvst d
hfvrf[ erfpfyys[ cjukfitybq
f. Ghtljndhfotybt ldjqyjq egkfns
cnhf[jds[ dpyjcjd
:bntkm Bphfbkz> ghj;bdf/obq b hf,jnf/obq pf uhfybwtq> rfr ghfdbkj>
j,zpfy d cjjndtncndbb c pfrjyjv gkfnbnm cnhf[jdst dpyjcs d cnhfyt
ghj;bdfybz. C lheujq cnjhjys> jy j,zpfy nfr;t gkfnbnm dpyjcs
cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bphfbkt.
Gjkj;tybz cjukfitybq ghtlyfpyfxtys lkz ghtljndhfotybz nfrjq
cbnefwbb> d rjnjhjq ;bntkm Bphfbkz ,eltn ljk;ty gjlxbyznmcz
jlyjdhtvtyyj pfrjyjlfntkmcnde lde[ cnhfy b gkfnbnm d j,tb[ cnhf[jdst
dpyjcs. D ghjnbdyjv ;t ckexft> jy ,eltn kbity cjjndtncnde/ob[ ghfd d
j,tb[ cnhfyf[.
Gjkj;tybz> drk/xtyyst d cjukfitybt> gjpdjkz/n ;bntk/ Bphfbkz>
dstp;f/otve  d  cnhfye>  c  rjnjhjq  e  Bphfbkz  pfrk/xtyj
cjjndtncnde/ott cjukfitybt> gkfnbnm cnhf[jdst dpyjcs njkmrj d
jlyjq bp lde[ cnhfy> ghjljk;fz cj[hfyznm cdjb cjwbfkmyst ghfdf
d Bphfbkt> yfghbvth ghfdj yf gjkextybt gjcj,bq b ytghthsdyjcnm
cnhf[jdjuj cnf;f.
Xnj ytj,[jlbvj cltkfnm lkz ghtljndhfotybz
ldjqyjq egkfns cnhf[jds[ dpyjcjd*
• :bntkm Bphfbkz> rjvfylbhjdfyysq bphfbkmcrbv hf,jnjlfntktv
d cnhfye> c rjnjhjq bvttncz cjukfitybt.
Tckb ds zdkztntcm ;bntktv Bphfbkz b rjvfylbhjdfys bphfbkmcrbv
hf,jnjlfntktv lkz hf,jns d cnhfye> c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz
cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> dfitve hf,jnjlfntk/ cktletn
ghjljk;fnm dsgkfxbdfnm pf dfc dpyjcs cjwbfkmyjuj b vtlbwbycrjuj
cnhf[jdfybz d Bphfbkt. D nfrjv ckexft ds ,eltnt jcdj,j;ltys jn egkfns
cnhf[jds[ dpyjcjd d cnhfyt> c rjnjhjq pfrk/xtyj cjukfitybt.*
Dfi hf,jnjlfntkm ljk;ty j,hfnbnmcz d jnltk dytiyb[ cdzptq !`fufa kt-
rbihtq [ew$@ !cv. hfpltk 6@ ytpfljkuj lj dfituj jn(tplf d cnhfye> d
rjnjhjq ds ,eltnt hf,jnfnm> b gjnht,jdfnm cghfdre j, jcdj,j;ltybb jn
ldjqyjq egkfns cnhf[jds[ dpyjcjd.
Erfpfyye/ cghfdre dfv ,eltn ytj,[jlbvj ghtlcnfdbnm d vtcnysq jnltk
dtljvcndf cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz cnhfys> c rjnjhjq gjlgbcfyj
cjjndtncnde/ott cjukfitybt. D nfrjv ckexft ds ,eltnt jcdj,j;ltys
jn egkfns cnhf[jds[ dpyjcjd d 'njq cnhfyt.
* Gthbjl> yf rjnjhsq lftncz jcdj,j;ltybt> ecnfyfdkbdftncz jcj,svb gjkj;tybzvb>
cjlth;fobvbcz d rf;ljv jnltkmyjv cjukfitybb.Vt;leyfhjlyst cjukfitybz
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• :bntkm Bphfbkz> ghj;bdf/obq d cnhfyt> c rjnjhjq bvttncz
cjukfitybt> b hf,jnf/obq d rfxtcndt xfcnyjuj ghtlghbybvfntkz
kb,j yftvyjuj hf,jnybrf e ytbphfbkmcrjuj hf,jnjlfntkz.*
Tckb ds zdkztntcm ;bntktv Bphfbkz b dst[fkb d cnhfye> c rjnjhjq e
Bphfbkz bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> f nfr;t
hf,jnfkb nfv d rfxtcndt xfcnyjuj ghtlghbybvfntkz kb,j yftvyjuj
hf,jnybrf e ytbphfbkmcrjuj hf,jnjlfntkz> dfv cktletn gkfnbnm
cnhf[jdst dpyjcs njkmrj d lfyyjq cnhfyt d cjjndtncndbb c ghbyznsvb d
ytq ghfdbkfvb.
Yfhzle  c  'nbv>  dfv  cktletn  ghjljk;fnm  gkfnbnm  dpyjcs
vtlbwbycrjuj cnhf[jdfybz d Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
d Bphfbkt d ntxtybt dctuj dhtvtyb ght,sdfybz d cnhfyt> c rjnjhjq
e Bphfbkz bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb.
Cktletn bvtnm d dble> xnj cjukfitybt c Bnfkbtq d nfrb[ ckexfz[ yt
ghtlecvfnhbdftn jcdj,j;ltybt jn egkfns dpyjcjd cjwbfkmyjuj
cnhf[jdfybz.
Gthtl dstpljv d cnhfye> c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz cjukfitybt j
cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> dfv cktletn cjj,obnm j, 'njv d abkbfk
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf b
jhufybpjdfnm dsgkfne cnhf[jds[ gkfnt;tq yf dhtvz cdjtuj ght,sdfybz
pf uhfybwtq.
C wtkm/ ghjdthrb cdjb[ ghfd yf jcdj,j;ltybt jn egkfns dpyjcjd
cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bphfbkt pf 'njn gthbjl> dfv cktletn
j,hfnbnmcz d jnltk dytiyb[ cdzptq> ghbkj;bd cghfdrb> ljrfpsdf/obt>
xnj ds ,skb pfcnhf[jdfys d cnhfyt> c rjnjhjq pfrk/xtyj cjukfitybt.
Tckb yf jcyjdfybb ghtlcnfdktyys[ dfvb cghfdjr ,eltn ecnfyjdktyj> xnj
ds ,skb jcdj,j;ltys jn egkfns dpyjcjd cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz d
Bphfbkt> dfv ,elen djpdhfotys dpyjcs cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz>
egkfxtyyst dfvb d gthbjl ght,sdfybz d cnhfyt> c rjnjhjq e Bphfbkz
bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb. Dfv ,eltn dsckfyj
cjjndtncnde/ott edtljvktybt bp abkbfkf Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz gj gjcktlytve vtcne dfituj ;bntkmcndf d Bphfbkt.
• Hf,jnybrb j,otcndtyys[ cke;,> fdbfrjvgfybq b lbgkjvfns
Hf,jnjlfntkb cjnhelybrjd j,otcndtyys[ cke;,> fdbfrjvgfybq b
lbgkjvfnjd> rjvfylbhjdfyys[ d cnhfye> c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz
cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> ljk;ys ghjljk;fnm gkfnbnm
dpyjcs  cjwbfkmyjuj  b  vtlbwbycrjuj  cnhf[jdfybz  d  Dtljvcndj
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz Bphfbkz ,tp juhfybxtybz dhtvtyb. D 'njv
ckexft erfpfyyst cjnhelybrb ,elen jcdj,j;ltys jn egkfns cnhf[jds[
dpyjcjd d cnhfyt> d rjnjhe/ jyb ,skb rjvfylbhjdfys.
* J,hfnbnt  dybvfybt  yf  nj>  xnj  cjukfitybz  c  Ahfywbtq  b  <tkmubtq
hfcghjcnhfyz/ncz njkmrj yf yftvys[ hf,jnybrjd. Gjkj;tybz cjukfitybq d
jnyjitybb xfcnys[ ghtlghbybvfntktq gjrfpfys d nf,kbwt hfpltkf 3.8
Dybvfybt^
Vtlbwbycrjt cnhf[jdfybt yt drk/xtyj d cjukfitybz^
:bntkm Bphfbkz> ghj;bdf/obq pf uhfybwtq> j,zpfy gkfnbnm
dpyjcs vtlbwbycrjuj cnhf[jdfybz d Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz d Bphfbkt !86 itrtktq d vtczw@ lf;t d njv ckexft>
tckb jy gkfnbn dpyjcs vtlbwbycrjuj cnhf[jdfybz d cnhfyt cdjtuj
ghj;bdfybz.
Ljgjkybntkmyfz  byajhvfwbz  ghbdjlbncz  d  ,hji/ht
`Vtlbwbycrjt cnhf[jdfybt$> rjnjhe/ vj;yj gjkexbnm d abkbfkf[
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz> f nfr;t yf bynthytn-cfqnt
www.btl.gov.il.
,. Gjkextybt gjcj,bq
D cjjndtncndbb c erfpfyysvb cjukfitybzvb> kbwf> dst[fdibt bp Bphfbkz
lkz ghj;bdfybz d cnhfyt> c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz cjukfitybt j
cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> f nfr;t kbwf> d(t[fdibt d Bphfbkm bp cnhfys>
c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> vjuen
bvtnm ghfdj yf gjkextybt ytrjnjhs[ gjcj,bq> tckb jyb jndtxf/n
rhbnthbzv yf ghfdj gjkextybz gjcj,bz d cjjndtncndbb c Pfrjyjv j
cjukfitybz[.
Dybvfybt^
D rf;ljv cjukfitybb gthtxbcktys drk/xtyyst d ytuj dbls
cnhf[jdfybz !cv. nf,kbwe d hfpltkt 3@. Hfcibhtyyst cjukfitybz
drk/xf/n vfrcbvfkmyjt rjkbxtcndj dbljd cnhf[jdfybz
!cnfhjcnb> d cdzpb c gjnthtq rjhvbkmwf> j,otq bydfkblyjcnb>
ghjbpdjlcndtyys[ nhfdv> ltntq b vfnthbycndf@.
Gjkextybt gjcj,bq jn Ujcelfhcndf Bphfbkm
• Kbwj> ghj;bdf/ott d cnhfyt> c rjnjhjq pfrk/xtyj  cjukfitybt j
cjwbfkmyjv  cnhf[jdfybb>  b>  cjukfcyj  ghbyznsv  d  Bphfbkt
gjkj;tybzv> bvt/ott ghfdj yf gjcj,bt> drk/xtyyjt d gthtxtym
dbljd cnhf[jdfybz> yf rjnjhst hfcghjcnhfyztncz cjukfitybt> cvj;tn
gjkexfnm jn bphfbkmcrjuj Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
gjkfuf/ottcz tve gjcj,bt yf cdjq ,fyrjdcrbq cxtn d cnhfyt
ghj;bdfybz.
Pfzdktybt  yf  gjkextybt  gjcj,bz  jn  bphfbkmcrjuj  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz vj;yj gjlfnm xthtp exht;ltybt cjwbfkmyjuj
cnhf[jdfybz d cnhfyt ghj;bdfybz kb,j xthtp jnltk dytiyb[ cdzptq d
Dtljvcndt yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bthecfkbvt !cv. hfpltk 6@.Vt;leyfhjlyst cjukfitybz
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• :bntkm Bphfbkz> gjkexfdibq gjcj,bt d Bphfbkt b gthtt[fdibq d
cnhfye> c rjnjhjq pfrk/xtyj  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb>
cvj;tn ghjljk;fnm gjkexfnm d cnhfyt ghj;bdfybz gjkfuf/ottcz tve
gjcj,bt jn bphfbkmcrjuj Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz ghb
eckjdbb> xnj lfyysq dbl gjcj,bz drk/xty d j,kfcnb cnhf[jdfybz> yf
rjnjhst hfcghjcnhfyztncz cjukfitybt.
Lkz gjkextybz gjcj,bz d cnhfyt> c rjnjhjq pfrk/xtyj  cjukfitybt j
cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> dfv ytj,[jlbvj cjj,obnm d bphfbkmcrbq
abkbfk Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf j
gthttplt d lfyye/ cnhfye. Dfv ,eltn ghtlkj;tyj cjj,obnm cdjq
pfuhfybxysq flhtc b htrdbpbns ,fyrjdcrjuj cxtnf pf uhfybwtq. Dfv nfr;t
,eltn ytj,[jlbvj hfp d ujl ghtlcnfdkznm `bieh [fbv$.
Gjkextybt gjcj,bq jn ujcelfhcndf> c rjnjhsv
pfrk/xtyj  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb
• :bntkm Bphfbkz> d ghjikjv ghj;bdfdibq d cnhfyt> c rjnjhjq e
Bphfbkz bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> b
yfrjgbdibq nfv jghtltktyysq cnhf[jdjq cnf;> vj;tn bvtnm ghfdj
yf gjkextybt gjcj,bz jn 'njq cnhfys.
Pfzdktybt yf gjkextybt gjcj,bz jn dtljvcndf cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz
d cnhfyt> c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz cjukfitybt j cjwbfkmyjv
cnhf[jdfybb> b d rjnjhjq ds ghj;bdfkb> vj;yj gjlfnm xthtp jnltk
dytiyb[ cdzptq ghb Dtljvcndt yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bthecfkbvt
!cv. hfpltk 6@.
• Kbwj> gjkexfditt gjcj,bt jn ujcelfhcndf> c rjnjhsv e Bphfbkz
bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> b gthtt[fditt yf
;bntkmcndj d Bphfbkm> cvj;tn ghjljk;fnm gjkexfnm d Bphfbkt
gjcj,bt> rjnjhjt jyj gjkexfkj d cnhfyt bc[jlf> ghb eckjdbb> xnj
lfyyjt gjcj,bt drk/xtyj d gthtxtym dbljd cnhf[jdfybz> yf rjnjhst
hfcghjcnhfyztncz cjukfitybt.
Lkz gjkextybz gjcj,bz d Bphfbkt dfv ytj,[jlbvj edtljvbnm cke;,e
cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz d cnhfyt bc[jlf j cdjtv gthttplt d Bphfbkm.
Dfv ,eltn ghtlkj;tyj cjj,obnm htrdbpbns dfituj ,fyrjdcrjuj cxtnf d
Bphfbkt b ghtlcnfdbnm cjjndtncnde/obt cghfdrb.10
Dybvfybt^
1. Tckb ds gjlflbnt pfzdktybt yf gjkextybt gjcj,bz d cnhfyt> c
rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv
cnhf[jdfybb> xthtp bphfbkmcrjt Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz> nj dtljvcndj cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz d 'njq
cnhfyt ,eltn hfccvfnhbdfnm lfne gjlfxb pfzdktybz d Bphfbkt>
rfr lfne gjlfxb pfzdktybz d 'nj dtljvcndj. Dthyj nfr;t b
j,hfnyjt — tckb ds gjlflbnt pfzdktybt yf gjkextybt gjcj,bz
jn bphfbkmcrjuj Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz xthtp
dtljvcndj cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz d cnhfyt> c rjnjhjq e
Bphfbkz bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> nj
lfnf gjlfxb 'njuj pfzdktybz ,eltn nfr;t cxbnfnmcz lfnjq
gjlfxb pfzdktybz d bphfbkmcrjt Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj.
2. Lfnf> abuehbhe/ofz d k/,jv jabwbfkmyjv ljrevtynt kb,j
jnrfpt d pfzdktybb> gjlfyyjv xthtp dtljvcndj cjwbfkmyjuj
cnhf[jdfybz jlyjq cnhfys> ,eltn cxbnfnmcz 'aatrnbdyjq lfnjq
nfr;t b lheujq cnhfyjq.
d. Ckj;tybt cnhf[jdjuj cnf;f d j,tb[
cnhfyf[ lkz ghtljcnfdktybz ghfdf
yf gjkextybt gjcj,bz
D cjjndtncndbb c pfrjyjv> ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz j,sxyj
j,eckjdktyj yfkbxbtv vbybvfkmyjuj cnhf[jdjuj cnf;f !`nreafn
f[ifhf$@. Dfv ytj,[jlbvj yfrjgbnm vbybvfkmysq cnf;> j,tcgtxbdf/obq
ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz> lkz cktle/ob[ dbljd cnhf[jdfybz%
cnfhjcnb> d cdzpb c gjnthtq rjhvbkmwf> vfnthbycndf> j,otq bydfkblyjcnb>
,tphf,jnbws.*
Gjkj;tybz cjukfitybq gjpdjkz/n ;bntk/ Bphfbkz> hf,jnfditve d
cnhfyt> c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv
cnhf[jdfybb> gjkexfnm jn 'njuj ujcelfhcndf gjcj,bt> lf;t tckb jy yt
yfrjgbk nfv vbybvfkmysq cnhf[jdjq cnf;. "nj djpvj;yj gentv ckj;tybz
cnhf[jdjuj cnf;f> yfrjgktyyjuj d Bphfbkt> cj cnhf[jdsv cnf;tv>
yfrjgktyysv d cnhfyt ghj;bdfybz. Erfpfyyst gjkj;tybz cghfdtlkbds
nfr;t b d jnyjitybb ;bntkz cnhfys> c rjnjhjq e Bphfbkz bvttncz
cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb> gthtt[fdituj yf ;bntkmcndj d
Bphfbkm.
Kbwj> bvt/ott ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz d cbke ckj;tybz cnhf[jdjuj
cnf;f> yfrjgktyyjuj d j,tb[ cnhfyf[> vj;tn gjkexfnm gjcj,bt jn rf;ljq
cnhfys d jnltkmyjcnb d pfdbcbvjcnb jn rjkbxtcndf ktn cnf;f b ghfdbk
gjlcxtnf hfpvthf gjcj,bz>  b d cjjndtncndbb c pfrjyjlfntkmcndjv rf;ljq
bp cnhfy.
* Cnhf[jdfybt ,tphf,jnbws drk/xtyj kbim d nhb cjukfitybz% c Fdcnhbtq>




Jgbcfybt :bntkmybwf Ahfywbb> hf,jnfdifz d Bphfbkt> gj
ljcnb;tybb djphfcnf 60 ktn> yf jcyjdfybb gjkj;tybq
cjukfitybz vt;le Bphfbktv b Ahfywbtq gjlfkf
pfzdktybt yf gjkextybt gtycbb gj cnfhjcnb jn
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bphfbkt.
Cnhf[jdjq cnf; Jyf ,skf pfcnhf[jdfyf d Bphfbkt d ntxtybt
102 vtczwtd> f dj Ahfywbb — 348 vtczwtd. Gjcrjkmre
cnhf[jdjq cnf; d Bphfbkt yt lftn tq ghfdj yf
gjkextybt gjcj,bz> d hfvrf[ cjukfitybz bvttncz
djpvj;yjcnm ckj;bnm cnhf[jdjq cnf; dj Ahfywbb cj
cnhf[jdsv cnf;tv d Bphfbkt> xnj lftn d j,otq
ckj;yjcnb 450 vtczwtd.
Jyf ,eltn bvtnm ghfdj yf gjkextybt jn Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bphfbkt xfcnbxyjuj
gjcj,bz gj cnfhjcnb d hfpvtht 102#450 jn gjkyjq
cevvs gjcj,bz gj cnfhjcnb !c lj,fdktybtv ktn
nheljdjuj cnf;f@> f nfr;t yf gjkextybt gjcj,bz jn
dtljvcndf cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz dj Ahfywbb d
cbke yfrjgktyyjuj nfv cnhf[jdjuj cnf;f.
GHBVTH 2
Jgbcfybt :bntkm  Fdcnhbb>  hf,jnfdibq  d  Bphfbkt>  gj
ljcnb;tybb djphfcnf 65 ktn> yf jcyjdfybb gjkj;tybq
cjukfitybz vt;le Bphfbktv b Fdcnhbtq> gjlfk
pfzdktybt yf gjkextybt gtycbb gj cnfhjcnb jn
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bphfbkt.
Cnhf[jdjq cnf; Jy ,sk pfcnhf[jdfy d Bphfbkt d ntxtybt dctuj kbim
16 vtczwtd> f d Fdcnhbb – 252 vtczwtd. Gjcrjkmre
cnhf[jdjq cnf; d Bphfbkt yt lftn tve ghfdj yf
gjkextybt gjcj,bz> d hfvrf[ cjukfitybz bvttncz
djpvj;yjcnm ckj;bnm cnhf[jdjq cnf; d j,tb[
cnhfyf[> xnj lftn d j,otq ckj;yjcnb 268 vtczwtd.
Jy ,eltn bvtnm ghfdj yf gjkextybt jn Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d Bphfbkt gjcj,bz gj
cnfhjcnb d hfpvtht 16#268 jn gjkyjq cevvs gjcj,bz
gj cnfhjcnb !c lj,fdktybtv ktn nheljdjuj cnf;f@> f
nfr;t  yf  gjkextybt  gjcj,bz  jn  dtljvcndf
cjwbfkmyjuj  cnhf[jdfybz  d  Fdcnhbb  d  cbke








Jgbcfybt :bntkmybwf Bphfbkz ,skf pfcnhf[jdfyf d Bphfbkt
d ntxtybt 9 vtczwtd> gjckt xtuj hf,jnfkf d Idtwbb
lj hjljd d ntxtybt 6 vtczwtd.
Cnhf[jdjq cnf; Vtczws hf,jns d Idtwbb ,elen ckj;tys c vtczwfvb
hf,jns d Bphfbkt c wtkm/ ljcnb;tybz vbybvfkmyjuj
cnhf[jdjuj cnf;f> lf/otuj ghfdj yf gjkextybt
ltrhtnyjuj gjcj,bz.
Jyf ,eltn bvtnm ghfdj yf gjkextybt ltrhtnyjuj
gjcj,bz jn Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d
Bphfbkt> rjnjhjt ,eltn yfxbcktyj> bc[jlz bp hfpvthf
tt pfhf,jnyjq gkfns njkmrj pf vtczws hf,jns d
Bphfbkt> f nfr;t ,eltn bvtnm ghfdj yf gjrhsnbt
hfc[jljd pf ujcgbnfkbpfwb/ dj dhtvz hjljd jn
dtljvcndf cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz d Idtwbb.
GHBVTH 4
Jgbcfybt :bntkm Bphfbkz hf,jnfk d Bphfbkt 24 vtczwf> f
pfntv hf,jnfk 4 vtczwf d Yblthkfylf[ e ujkkfylcrjuj
hf,jnjlfntkz b ,sk edjkty.
Cnhf[jdjq cnf; Cjukfcyj pfrjye j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb d
Yblthkfylf[> jy yt yfrjgbk vbybvfkmysq cnhf[jdjq
cnf;> gjpdjkz/obq tve gjkexfnm gjcj,bt gj
,tphf,jnbwt. Cjukfcyj gjkj;tybzv cjukfitybz
vt;le  Bphfbktv  b  Yblthkfylfvb>  bvttncz
djpvj;yjcnm ckj;bnm vtczws hf,jns d Yblthkfylf[
c vtczwfvb hf,jns d Bphfbkt gthtl jn(tpljv !24
vtczwf@.
Jy ,eltn bvtnm ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz gj
,tphf,jnbwt jn dtljvcndf cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz
d Yblthkfylf[. Hfpvth gjcj,bz ,eltn hfccxbnfy d









j,cke;bdfybz b gjrhsnbt hfc[jljd
yf ujcgbnfkbpfwb/
Djpvj;yjcnm ujcgbnfkbpfwbb gj vtlbwbycrbv gjrfpfybzv ljgecrftncz
njkmrj d hfvrf[ gjcj,bq gj cktle/obv dblfv cnhf[jdfybz%
• cnhf[jdfybt ghjbpdjlcndtyyjq nhfdvs
• cnhf[jdfybt vfnthbycndf !ujcgbnfkbpfwbz gj gjdjle hjljd@
D hfvrf[ cjukfitybz ;bntkm Bphfbkz> gjkexbdibq ghjbpdjlcndtyye/
nhfdve b ujcgbnfkbpbhjdfyysq lkz gjkextybz cjjndtncnde/otuj
ktxtybz> f nfr;t ;bntkmybwf Bphfbkz> ujcgbnfkbpbhjdfyyfz gj gjdjle
hjljd> vjuen gjkexbnm gjrhsnbt hfc[jljd yf ujcgbnfkbpfwb/ jn
dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz cnhfys ghj;bdfybz. Djpdhfn
hfc[jljd ghjbpdjlbncz ghb eckjdbb> xnj cjjndtncnde/obt j,kfcnb
cnhf[jdfybz drk/xtys d cjukfitybt> f nfr;t d cjjndtncndbb c
ghfdbkfvb> ecnfyjdktyysvb lfyysv cjukfitybtv.
Ghbvtxfybt% rfr erfpfyj d hfpltkt 5> vtlbwbycrjt cnhf[jdfybt yt
drk/xtyj d cjukfitybz> gj'njve ;bntkm Bphfbkz> ghj;bdf/obq pf
uhfybwtq> ljk;ty ghjljk;fnm gkfnbnm d Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz d Bphfbkt dpyjcs vtlbwbycrjuj cnhf[jdfybz d vbybvfkmyjv
hfpvtht !86 itrtktq d vtczw@> xnj j,tcgtxbn tve cj[hfytybt ghfdf yf
gjkextybt vtlbwbycrb[ eckeu gj djpdhfotybb d Bphfbkm.14
6. Jnltk dytiyb[ cdzptq
Jnltk dytiyb[ cdzptq jndtxftn pf dsgjkytybt cjukfitybq> gjlgbcfyys[
vt;le Bphfbktv b lheubvb cnhfyfvb. Jnltk jrfpsdftn gjvjom
pfcnhf[jdfyysv d htfkbpfwbb b[ ghfd> ecnfyjdktyys[ cjukfitybzvb> d
catht cjwbfkmyjuj cnhf[jdfybz b gjkextybz gjcj,bq. Rhjvt njuj> jnltk
ghbybvftn exfcnbt d ghjwtcct dtltybz gthtujdjhjd j gjlgbcfybb yjds[
cjukfitybq b dytctybb bpvtytybq d e;t bvt/obtcz.
C wtkm/ j,tcgtxtybz htfkbpfwbb cdjb[ cjwbfkmys[ ghfd ghb gthttplt
bp jlyjq cnhfys d lheue/> dfv ytj,[jlbvj j,hfnbnmcz d jnltk dytiyb[
cdzptq ghb Dtljvcndt yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
D jnltkt dytiyb[ cdzptq vj;yj gjkexbnm cktle/obt eckeub%
• Gjlfxf pfzdktybz yf gjkextybt gjcj,bz jn dtljvcndf cjwbfkmyjuj
cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf d cnhfyt> c rjnjhjq e Bphfbkz
bvttncz  cjukfitybt j cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb.
• Gjlfxf pfzdktybz yf jcdj,j;ltybt jn ldjqyjq egkfns cnhf[jds[
dpyjcjd.
• Gjkextybt ,kfyrjd b cghfdjr j cnhf[jdjv cnf;t> ytj,[jlbvs[ lkz
htfkbpfwbb cdjb[ ghfd d cjjndtncndbb c cjukfitybzvb.
• Gjkextybt byajhvfwbb j,otuj [fhfrnthf rfcfntkmyj pfrjyjd j
cjwbfkmyjv cnhf[jdfybb d hfpkbxys[ cnhfyf[> c rjnjhsvb e Bphfbkz
bvt/ncz cjjndtncnde/obt cjukfitybz.
Cghfdrb j hfpvtht gjcj,bq> dsgkfxbdftvs[ Dtljvcndjv yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz> cghfdrb j gjlndth;ltybb ljrevtynjd> pfdthtybt `biehtq
[fbv$ b cghfdjr j uhf;lfycndt vj;yj nfr;t gjkexbnm d k/,jv abkbfkt
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